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RECENZIJE BOOK REVIEWS 
R. Br dick a: Osnove fizikalne kemije, prema 5. izdanju na njemackom 
jeziku (1965) preveo D. D e z e 1 i c, »Skolska knjiga«, Zagreb, 1969, XXVIII-902. 
Ovo djelo predstavlja cjelovit, opsefan i solidan uvod u studij fizikalne kemije. 
Raspored gradiva je koncipiran na uobieajeni nacin, uz suvremene poglede i inter-
pretaciju. Polazeci od elementarnog sastava materije, autor postepeno i sistema-
ticno prelazi na strukture, procese i stanja, unoseci energeticki, termodinamicki, 
kineticki i statisticki pristup razmatranja. Gradivo posjeduje logicki i didakticki 
uspjesno ostvareni kontinuitet, a zaokruzenost svakog poglavlja doprinosi kvaliteti 
tog djela kako u pogledu udzbenika, tako i u pogledu prirucnika. Na kompaktnu 
cjelinu od jedanaest poglavlja (0. Razvoj kemije i njezini zadaci, 1. Atomska 
teorija i grada atoma, 2. Kemijska veza, 3. Agregatna stanja materije, 4. Smjese 
i otopine, 5. Kemijska energetika, 6. Ravnoteze, 7. Elektrokemija I : Elektroliti, 
8. Elektrokemija II: Elektromotorne sile i elektrolitske pojave, 9. Kinetika kemijskih 
reakcija, 10. Koloidni sistemi) nadovezuje se poglavlje 11. Tvari i ztacenje, koje 
je razradeno s naglaskom na strukturu i pripadna svojstva materije. 
Prijevod je uskladen s unificiranom jugoslavenskom nomenklaturom anorganske 
kemije, koja je izradena na osnovu preporuke IUPAC-a i prihvacena od Komisije 
za unifikaciju kemijske nomenklature i terminologije Unije kemijskih drustava 
SFRJ g. 1966. Literaturne reference grupirane su na kraju djela prema podrucjima 
i poglavljima, uz oznaku kojom se literaturom autor najviSe sluzio kod sastavljanja, 
te koja je literatura prevedena na nas jezik. Medutim, bilo bi jos pozeljno kad bi 
se u slijedecem izdanju to djelo prosirilo zbirkom zadataka (problema) s navedenim 
rezultatima, kao sto je slucaj kod nekih udzbenika te vrste, odnosno kad bi se ovo 
izdanje upotpunilo zasebnim sveskom zbirke zadataka s rezultatima. Pojavu ovog 
kvalitetnog i tehnicki dobro opremljenog djela u nasoj sredini treba napose pozdrn-
viti. Nasa je strucna sredina, narocito studenti, vec oko dva desetljeca ocekivala 
da se na nasem jeziku izda djelo novijeg datuma takvog formata i kvalitete, a 
uz to i s mogucnosti normalne distribucije putem prodaje u knjifarama. No, na-
falost, i ovo uspjelo djelo popraceno je gotovo neizbjeznom pojavom koja prati 
izdavanje strucne literature na nasem jeziku, a to je relativno visoka cijena uslijed 
malenog tirafa. 
R . WOLF 
A . Now o t n y : Basic Exerci ses in Immunochemistry, A Laboratory Manual, 
Springer - Verlag, Berlin, 1969., 197 stranica, 50 slika. 
Akumulacija podataka o ovisnosti imunoloske specifii':nosti o kemijskoj strukturi 
antigena i antitijela uvjetovala je izvanredno poveeanje interesa za imunokemijske 
metode. S podrucja eksperimentalne medicine, te su se metode u nekoliko godina 
prosirile na mnoga podrucja biologije i biokemije. Molekularni koncept imunoloskih 
reakcija omogucio je kao rezultat razlicitih cinjenica razvitak ove grane, koju je 
Heidelberger nazvao imunokemija, naglasavajuci time stehiometrijske odnose u imu-
noloskim reakcijama. Kako imunokemija zahvaca granicna podrucja gdje se ispre-
plieu eksperimentali:ia medicina, biologija, genetika, strukturna kemija i jos neko-
liko disciplina, dosta tesko je razluciti sta se stvarno i striktno podrazumijeva pod 
terminom imunokemija. Alois Nowotny se nije previSe bavio tim mislima dok je 
pisao ovaj laboratorijski prirui':nik, nego je zahvatio prilii':no siroko podrucje izola-
cije i preparacije bioloski aktivnih molekula, kvalitativnih i kvantitativnih metoda 
uobicajenih u biokemiji, i u ovom podrucju neizbjefoe bioloske testove. Cjelokupno 
gradivo podijelio je Nowotny u tri grupe : 1. metode izolacije, 2. strukturne studije 
i 3. imunoloska i bioloska ispitivanja, u kojima je opisao 68 eksperimenata po vec 
standardnom postupku obrade »vjezbe« namijenjene studentu. Treba · naglasiti da 
je ovaj prirui':nik napisan· dobro. Kad bismo htjeli pod svaku cijenu naci prigovor, 
mogli bismo spomenuti da nije obradeno podrucje radio-imuno-ispitivanj a, kulture 
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tkiva, imunoadsorbenata i lateks-testova. Medutim, i sam autor u predgovoru p1se 
da nije imao namjeru naciniti potpuni pregled, vec samo bazicna poglavlja. Nama 
ostaje da se viSe ili manje slozimo da li su izostavljena poglavlja bazicna, ili ne. 
Priruenik i u ovakvom obliku jos uvijek je preopsiran za organizaciju praktikuma, 
cak i pod uvjetom da su studenski laboratoriji izvrsno opremljeni. To ipak nije samo 
prirucnik za studente, iako organizatorima eksperimentalnog rada na medicinskim, 
bioloskim, farmaceutskim i kemijskim fakultetima moze vrlo korisno posluziti. Ovo 
je vrlo koristan prirucnik i za mnoge strucnjake koji neke svoje specifiene probleme 
mogu rijesiti jedino imunokemijskim metodama. Sazeto i jasno izlozena je osnovna 
ideja svakog pojedinog eksperimenta, opisana izvedba, nacin ocjene rezultata i podaci 
za primjenu svake metode. Uz svaki eksperiment dodan je pomno odabran popis 
literature koji ne prelazi osam najznacajnijih referenca. 
Nakon vec odavno poznate knjige - Experimental Immunochemistry, Kabata 
i Mayera, nepretenciozni i sazetiji, a po materijalu koji obraduje moderniji priruc-
nik A. Nowotnya, mnogima je dobrodosao, narocito ako su im imunokemijske me-
tode samo dio eksperimentalnog rada. 
B . PENDE 
L. Trager: Einfuhrung in die MoLekularbiologie, Gustav Fischer Verlag, 
Stuttgart, 1969, 150 str.; DM 8.50. 
Molekularna biologija razvila se u posljednja dva decenija, uz interdisciplinarno 
sudjelovanje vise prirodnih nauka, u samostalnu naucnu disciplinu. Prirast egzakt-
nih eksperimentalnih podataka s tog podrucja upravo je impozantq.n. Unatoc tome 
rezultati dobiveni na tom polju mogu se samo u malom broju slucajeva smatrati 
konacnima. Mnogi problemi koji su se prije nekoliko godina smatrali rijesenima 
ponovno se preispituju i korigiraju; dosadasnje se teorije dodatnim eksperimentima 
dalje prosiruju i poboljfavaju. 
Izvanredno dinamican razvoj molekularne biologije velika je prepreka izdavanju 
opsirnih udzbenika; oni su obicno vec na dan izlafonja zastarjeli. Upravo zbog toga 
pojavu ove knjizice treba pozdraviti. Knjiga je podijeljena na sesnaest poglavlja, 
od kojih cemo spomenuti najvaznije : proteini, nukleinske kiseline, mehanizam pre-
nosenja informacija, ribozomi, protein-sintetizirajuci kompleks, regulacija protein-
-sinteze, represija protein-sinteze (antibiotici), mehanizam mutacionih procesa i dr. 
U knjizi su najbolje prikazana podrucja bioloskih regulacionih procesa; to je i razu-
mljivo, jer se autor posljednjih godina i sam intenzivno bavi upravo tim problemom. 
U tim je poglavljima na relativno dostupan nacin prikazana i protumacena funkcija 
genetskih regulatora cistrona, operona, represora itd. Tu je ukljucen i, danas vec 
pomalo historijski, razvoj odredivanja »strukture« represora; ovdje se vec krecemo 
na granici teoretskih i eksperimentalnih disciplina. I sam Monod je u pocetku 
smatrao da je represor po gradi polinukleotid, a danas je vec gotovo sigurno utvr-
deno da se kod njega radi o jednoj proteinskoj strukturi. - Poglavlje o mutacionim 
procesima obradeno je na falost vrlo kratko (4 str.). Spomenuti su molekular ni 
uzroci ostecenja DNA zracenjem (UV) i neki mehanizmi mutacija izazvanih kemij-
skim sredstvima. Autor je dotaknuo i neka kritiena miSljenja o osnovnoj »bioloskoj 
dogmi«: da li su sve prisutne informacije u stanici lokalizirane iskljucivo na DNA? 
Postoji li mozda i obratni proces: tok informacija od proteina na DNA? Postoji li 
protein sinteza i bez RNA? 
Knjizica zavrfava indeksima, tumacem pojmova i bibliografijom koja je pre-
tezno iz godina 1966-1969. Neke manje omaske, koje su se uvukle u tekst, kao ne 
sasvim korektna karakterizacija amino-kiselina (Tabela 1), ne uvijek konzekventna 
numeracija pirimidinske jezgre u pojedinim poglavljima itd~ niposto ne umanjuju 
vrijednost ovog priruenika. Ovo djelo moze se najtoplije preporuciti svim napred-
nijim studentima biologije, medicine, biokemije i srodnih granienih podrucja, kao 
i svim onima koji se aktivno bave ili se zanimaju za molekularno-bioloske procese. 
Ovdje treba spomenuti i jos vrlo pristupacnu cijenu ovog prirucnika, nesto na 
sto bi trebalo skrenuti pafoju i domaCim izdavacima. 
A. KORNHAUSER 
H. F. Ebe 1: Die Aciditiit der CH-Siiuren, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 
1969, 100 str.; DM 21. 
Moderno shvacanje kemije ide sve vise za tim da se ukinu ostre granice izmedu 
pojedinih klasienih disciplina, kao sto su organska, fizikalna, anorganska kemija itd., 
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dakle, granice koje su se jos prije svega dvadesetak godina smatrale kao »nepre-
lazne.« Kao mali primjer za to interdisciplinarno stapanje pojedinih podrucja mofo 
posluziti i ova vrlo dobra monografija H. F. Ebela. Tematika je iz podrucja fizikalne, 
odnosno analiticke kemije, a prvenstveno je namijenjena organicarima. 
Pojam aciditeta igrao je u teoretskoj kemiji oduvijek znatnu ulogu. Ali i za 
sintetskog kemicara od velike je vaznosti poznavati stupanj do kojeg pojedini organ-
ski spoj pokazuje CH-aciditet, tj. zelju da se disocira u proton i karbanion. Vafan 
je i utjecaj sredine, dakle, otapala u kojem se odredena reakcija provodi, kao i 
utjecaj supstituenata i drugih pojedinih strukturnih elemenata. Poznavanjem tih 
parametara moguce je i kod kompliciranijih molekula odrediti polofaj supstitucije 
i voditi reakciju u odredenom smjeru. - Upravo te probleme razmatra ova mono-
grafija. Prvi dio knjige (32 str.) bavi se prvenstveno metodama odredivanja aciditeta 
i protonskom pokretljivoscu. Drugi, veci dio (50 str.), donosi vrijednosti i diskusije o 
CH-aciditetu te daje opcenito korelaciju izmedu strukture i aciditeta. Jasno je da se 
pod pojmom CH-kiseline ne smatraju samo klasicni ugljikovodici trifenilmetanskog 
tipa, vec su ukljuceni u najsirem smislu svi spojevi koji pod odredenim uvjetima 
mogu dati karbanione. Ova monografija nastala je preradivanjem i dopunjavanjem 
revijalnog pregleda o organometalnim spojevima koje je isti autor priredio za 
Houben - Wey 1 Methoden der Organischen Chemie Bd. XIII/I. Po misljenju 
recenzenta, ovako obilan i dobro pripremljen materijal o toj temi jos nije bio sku-
pljen i iznesen na jednom mjestu. 
Mnoge tabele, kao i indeks formula na kraju knjige mnogo doprinose pregled-
nosti teksta i boljem snalafonju u ovom obilnom, ali sazeto prikazanom materijalu. 
Oprema knjige je odlicna i odgovara renomiranom izdavacu. 
A. KORNHAUSER 
Methoden der Organischen Chemie (Houben - Wey 1), IV izdanje, izdavac 
Eugen M ti 11 er, svezak 5/lc Kohlen-Wasserstoffe die 3, Georg Thieme Verlag, 
Stuttgart, 1970., 1296 str. 
Ovaj svezak je podijeljen na dva dijela. A. konjugirani dieni i B. Diels-Alde-
rova reakcija. Vrlo sistematski je na 853 strana prikazano dobivanje konjugiranih 
diena. Ovdje je uvedena odredena novina s obzirom na podjelu materije unutar 
samog djela Houben - Wey 1 a, jer se ne opisuju samo sami ugljikovodici; kao 
sto SU opisani olefini i parafini, vec i njihovi supstitucioni produkti. To je ucinjeno 
iz viSe razloga, ali napose radi toga sto supstituenti jako utjecu na reaktivnost poje-
dinih diena, sto dolazi narocito do izrafaja kod Diels-Alderove reakcije. Radi toga 
joj je posveceno posebno poglavlje. Unutar pojedinih poglavlja naveden je niz 
primjera i to postepeno, od najjednostavnijih do vrlo kompliciranih. Medutim, mnoge 
tabele sa strukturnim formulama olaksavaju brzu orijentaciju i sistematsko pre-
gledavanje ovog ogromnog podrucja . Osim toga, date su samo one reakcije diena 
kod kojih se sistem dvostrukih vezova mijenja, kao npr. oksidacije, sve moguce 
adicije pa i vezivanje daljnjih ugljika, fotokemijske reakcije i dehidriranje. Po-
sebno treba naglasiti aromatizaciju i disproporcioniranje unutar diena. 
Vee je spomenuto da je posebno poglavlje na 160 strana Diels-Alderova reak-
cija. Ova reakcija spada medu dien sinteze pri kojoj dolazi do nastajanja sestero-
clanog nezasicenog prstena povezivanjem konjugiranog sistema koji se sastoji iz 
dvostrukih i trostrukih vezova s nekim nezasicenim spojem. Pri tome nastaju dvije 
nove o-veze na stetu it-veza. Pri nastajanju takvih nezasicenih ciklickih sistema . 
mogu nastati i prsteni s heteroatomima i funkcionalnim skupinama. Zbog toga je 
dan i pregled diena s heteroatomima koji se mogu primijeniti kod dien sinteza. 
Medutim, o ovoj reakciji se govori i na drugim mjestima ovog udzbenika. Popis tih 
poglavlja nalazi se na 982 strani ove knjige. U samom pocetku dan je novi nacin 
oznacavanja takvih ciklo-adicija prema R. Huisgenu iz 1968. Pored niza korisnih 
primjera dani su opci principi (napose stereokemije i reaktivnost sudjelujucih diena 
i dienofilnih komponenata). Opisani su i specijalni oblici ove reakcije, a da se pri 
tome ne ulazi u detalje pratecih reakcija. 
Na kraju poglavlja dana je i bibliografija najvafoijih prikaza o dienima i o 
Diels-Alderovoj reakciji. 
D . KOLBAH 
A8 HECENZIJE 
W. J. Mc Ke a chi e i C. L. Doy 1 e : Psychology; Addison-Wesley, Reading, 
Mass., 1966, 702 str. 
Ova je knjiga namijenjena studentima pocetnog tecaja psihologije i zami-
sljena je da sirokim opsegom gradiva omoguCi pregled i razumijevanje fenomena 
ljudskog ponasanja. Autori su nastojali da razlicita podrucja psihologije, kao sto su 
motivacija, ucenje, percepcija, licnost, fizioloska i socijalna psihologija itd., ne 
prikazu kao odvojene opise nego kao dio integrativnog znanja o ljudskom ponasanju. 
Struktura knjige prilagodena je toj osnovnoj zamisli. Tako npr. ucenje nije 
opisano samo u jednom poglavlju nego kroz vise njih, a isto tako ne postoji posebno 
poglavlje o razvojno-dinamickoj psihologiji nego su interpretacije ukljucene u razli-
citim poglavljima. Posljedica ovog pristupa je i pomalo neuobicajeni raspored 
knjige. Nakon uvodnog poglavlja (Sto je psihologija?) , prvi dio (Pozadina ponasanja) 
upoznaje nas s kulturnim, fizioloskim i nasljednim utjecajima na ponaiianje. Drugi 
dio (Determinante ponasanja) obuhvaca poglavlja o ucenju, percepciji, motivaciji, 
djelovanju, spoznanju i frustraciji. Moramo posebno istaknuti da je svakom poglavlju 
dodan i odsjecak o prakticnoj primjeni. U trecem dijelu (Lienost) nalazimo poglavlja 
o karakteristikama i razvoju licnosti, neprilagodenosti, interpersonalnim odnosima 
te o odnosu licnosti i drustva. Dva dodatka daju osnovne podatke o statistici i psiho-
logiji u danasnjici. Svako poglavlje popraceno je kratkim rjecnikom pojmova, sadr-
fajem u obliku definicija i literaturom, dok se opsefoa bibliografija i indeks nalaze 
na kraju knjige. U svakom poglavlju naCi cemo obilje praktienih primjera a izvrsna 
graficka obrada mnogo olakiiava snalaienje i razumijevanje. 
U shvaeanju eklekticki, autori se nikad ne priklanjaju u potpunosti behaviori-
stickoj, gestalt, freudovskoj ili bilo kojoj drugoj teoriji. Ukljucene su i mnoge 
nove spoznaje iz fizioloske i razvojno-dinamicke psihologije. Ukratko, knjiga uspje-
sno prezentira suvremenu psihologiju. 
Zbog izrazitih pedagoskih kvaliteta ova je knjiga pristupacna svakom obrazo-
vanom eovjeku pa ju preporueujemo i kemiearu koji zeli nesto vise znati o mehani-
zmima ljudskog ponasanja. Zbog prakticne orijentacije ove knjige neke infor macije 
mogu mu biti od koristi i u profesionalnom zivotu (da spomenemo samo poglavlja 
o ucenju i interpersonalnim odnosima), a u svakom slucaju ova knjiga moze poslu-
ziti kao uzor dobrog udZbenika. 
A. PADJEN 
Absorption Spectra in the Ultraviolet and Visible Region, edited by L. L a ng, 
Volumen XI, Akademiai Kiad6, Budapest 1968. 400 st. 
U 10 svezaka ove serije, objavljenih u razdoblju od 1958- 1968., skupljeno je 
oko 3000 spektara s gotovo svih podrucja organske kemije, sto predstavlj a znacajan 
prilog kolekciji spektara publiciranih s tog podrucja u svjetskoj literaturi. 
Pojava XI sveska u kojem se nalazi daljnjih 200 apsorpcionih spektara, poka-
zuje da je poziv redakcije na suradnju zainteresiranima naisao na odaziv te da ce se 
ova serija nastaviti. Sama je oprema ove publikacije prikladna za rukovanje, buduCi 
da je svaki spektar graficki i numericki prikazan na zasebnoj stranici, koje su 
patentnim spojnicama povezane i tvrdo ukoricene. Index je tiskan u posebnom pri-
logu, poimenicno i prema bruto-formuli. 
Ova kolekcija koja s obzirom na nove suradnike prelazi okvire Istocnih ze-
malja, pokazala se ne samo kao nadopuna vec postojecih kolekcija takve vrste vec 
kao edicija koja ce, ako nastavi sa svojim izlazenjem postati standardna kolekcija, 
nesumnjivo, potrebna kako organskom kemicaru u njegovom radu tako i analiticaru. 
B. GASPERT 
